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M l a d e n k a u h r v a t s k i m s v a d - Kata log iz ložbe ob l i k j e ko j i može podrazu-
b e n i m t r a d i c i j a m a , a u t o r i c e t e k - mi jevat i više vrsta prezentacije iz ložene gra-
sta Z o r i c a V i t e z , Z v j e z d a n a A n t o š , đ e ~ o d š t u r o š navođenja podataka zb i jen ih 
I r i s B i š k u p i ć - B a š i ć , E t n o g r a f s k i ™ s t r a m c u ' d v i J e v d o reprezentat ivnih izdanja 
. x A i • c u obogaćenih s t ručn im teks tov ima i b r o i n i m 
m u z e i , I n s t i t u t za e t n o l o g i i u i i o l k - c . c-- ^ t -u A 
. i' 5L J fo togra f i j ama. Ov a j e iz ložba pod naz i vom 
l o n s u k u , Z a g r e b 1 9 J 6 . , 9 7 str . "M ladenka u hrvatsk im svadbenim t rad ic i ja­
ma" , održana u zagrebačkom Etnografskom 
muzeju od 27. l i pn ja do 29. ru jna 1996. , b i la d i j e lom programa Međunarodne smotre 
f o l k l o ra , ko jo j su tema b i le svadbene t radic i je. Da u ovome katalogu — a i na samoj 
iz ložbi — ni je r i ječ o pukoj prezentaci j i i z ložaka, govor i autor ica iz ložbe, Zor i ca V i tez , 
već u svom uvodnom tekstu ko j i ne sadrži samo uobičajene zahvale suradnic ima nego 
progovara i o p rob lemima skupl janja brojne građe, njezina dat i ranja, usklađivanja i same 
prezentaci je. 
Os im tog (uvodnog) teksta u katalogu se nalaze još tr i rada. Prvi j e , i na jobuhvatn i j i , 
tekst Zo r i ce V i t ez nazvan jednako kao i i z ložba. N j i m e autor ica deta l jno pr ikazu je 
svadbu: od predsvadbenog razdob l j a , po tom pr ikazavš i i p rom iš l j a j uć i udavače i 
mladenke, sklapanje braka, zaglede i oglede, prošnju, obi l jež ja, zaruke, svatove i svadbu, 
svadbenu odjeću i m ladenk ino og lav l je . Svi su ov i č in i te l j i sklapanja braka stavl jeni u 
društveni kontekst ko jega su b i l i sastavnim d i j e l om , s osvr tom na star i ju etnografsku 
građu, kao i s p r i kazom položaja d jevojke i žene u ku l tur i ko jo j su pripadale. Naravno, 
autor ica progovara i o reg iona ln im raz l i kama ( i l i pak s l ičnost ima) ko je se oč i tu ju u 
svadbenim ob iča j ima, a tekst začinja navodima iz građe. 
Tekst " T r i mos lavačke mladenke" Zv jezdane An toš pr ikazu je mode l mos lavačke 
svadbe kakav j e zapisan sred inom našega sto l jeća, a is todobno uspoređuje idealnu i 
stvarnu svadbu kakvu j e u svo j im terenskim is t raž ivanj ima i u razgovoru sa ženama koje 
su se udale sredinom i l i k ra jem stol jeća (1946. , 1964. i 1988. godine) is t raži la sama 
autorica. Os im što donosi dosad r i je tku pa stoga dragocjenu etnografsku građu s područja 
Mos lav ine (navedenu kao izvorn i iskaz kazivačica) , tekst gotovo levistrosovski pokazuje 
odnose između stvarnog i zamiš l jenog reda. 
Posl jednj i j e tekst Ir is B iškupić-Baš ić "Gospa mlada z Gornjega Vrapca" ; on govor i o 
urbanizaci j i negdašnjega sela, a danas zagrebačkoga predgrađa, ko je j e t i j ekom toga 
procesa i zgub i lo mnoge stari je običaje (al i i usvo j i lo nove) te j e i t rad ic i jska svadba 
dož iv je la promjene. Kao i autor ica prethodnog teksta, i I r is B iškup ić -Baš ić uspoređuje 
star i ju zapisanu građu s kaz ivan j ima koje j e sama p r i kup i l a , no fokus j e n jez ina teksta 
up rav l j en na j e d n o d r u g o — v r l o ak tua lno — p i tan je hrva tske e tno log i j e : na 
rev i t a l i zac i j u s tar ih ob i ča ja . N a i m e , t i j e k o m prve po lov i ce dvadesetoga s to l jeća 
t radic i jsko vjenčanje u narodnim nošnjama b i lo j e u Vrapcu posve uobičajeno, ali j edno 
j e takvo v jenčan je održano re la t i vno kasne 1 9 7 1 . god ine i po tak lo au to r i č i no 
promiš l janje revi ta l izaci je običaja i očuvanja star i j ih t radic i ja . 
O v a j e i z l ožba ( i , naravno, ka ta log kao n jez in t ra jn i dokument ) eksp l i c i t no , u 
uvodnom tekstu Zo r i ce V i t e z , do tak la mnoga vruća metodo loška , muzeo loška i ina 
pitanja ko ja se često elegantno prešućuju. Jedno od nj ih j e , na pr imjer , pitanje građe koja 
se prezent i ra ( i k o j a j e , uos ta lom, tekstualno dokument i rana u s tar i j im e tnogra fsk im 
zap is ima) , a ko ja ug lavnom pokazuje idealni ob l i k s tvarnost i ; u ovom slučaju to su 
" l i j ep i " predmet i , maštovi to i bogato uređene mladenke, raskošne svadbe. Raspravl ja se i 
o problemu dat iranja etnografske građe, usklađivanja cjelovi te mladenkine opreme i si . 
Kata log j e bogato opreml jen fo tograf i jama hrvatskih mladenki — ne samo iz Hrvatske 
— zat im s ta r i j im c r tež ima svadbi i m l a d e n k i , f o tog ra f i j ama deta l ja ko j i su također 
d i je lov i svadbe, i , na k ra j u , fo togra f i j ama v jenčanja održanih na početku dvadesetoga 
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sto l jeća. C j e l o k u p n a oprema ka ta loga svo jom k a k v o ć o m n i m a l o ne zaostaje za 
tekstovima, što — sve zajedno — iz ložbu čin i aktualnom i nakon njezina zatvaranja. 
torska disertaci ja). 
Ogromna j e vr i jednost rada uložena u ovu 
studi ju, prvenstveno rada na arhivskoj građi , 
ko ju autor ica ko r i s t i u i z o b i l j u iz a rh iva u Zag rebu , L j u b l j a n i , F i r e n c i , V e n e c i j i , 
D u b r o v n i k u , R i j ec i i Z a d r u , te kor is teć i kn j i ževnos t (p isanu i usmenu) , mate r i j a l 
pohranjen u Grazu i l i teraturu omogućenu u b ib l io tekama. Met iku lozan rad na i z vo r ima 
inspi rat ivno vod i autor icu u odmak od ran i j ih pr istupa proučavanja uskoka: odmak od 
pr istupa tal i janske h is to r iogra f i je , u ko jo j uskoci f i gu r i ra ju kao povod sukoba velesi la 
na Jadranu, kao pr i je tn ja mle tačk im ter i to r i ja ln im i gospodarskim interesima na Jadranu 
(P. Sarpi , S. G igan te ) , te odmak od nacionalne i romant ičarske h is tor iografske v i z i j e 
prošlost i j u ž n i h Slavena nametanjem anakronog vrednovan ja uskoka kao nac iona ln ih 
oslobodi tel ja od tuđinske dominac i je (B . Poparić, J. T o m i ć , G. Stanojević; pr imjer takva 
pristupa j e i l i terar izaci ja uskočke povi jest i u d je lu A . Senoe Čuvaj se senjske ruke). W . 
Brace we l l sof is t ic i rano razračunava i dekonstru i ra h is tor iografsk i m i t o uskoc ima (kao 
gusarima i p l jačkaš ima s jedne i kao nac ionaln im borc ima s druge strane toga m i t a ) , 
odvaja se od paradigmatske sputanosti t radicionalne događajnice i piše "novu h is to r i ju " 
uskoka . 
A u t o r i č i n a opred i je l jenost da u središtu zan imanja bude čov jek , an t ropo log iz i ra 
h is to r i j skoznans tvenu pe rspek t i vu . Pov i jes t ra tova i d i p l o m a c i j e , sukoba ve les i l a , 
prevedena j e na povijest svakidašnjeg života pogranič ja, po l i t i čka na kulturnu povijest, 
europska pov i jes t na pov i jes t lokalne zajednice; pov i jes t uskoka j e u au to r ič ino j 
i n t e r p r e t a c i j i p o v i j e s t v j e r s k o g , p o l i t i č k o g i g o s p o d a r s k o g s u k o b a v e l e s i l a , 
transportiranog na raz inu pov i jes t i unutarn jeg f unkc ion i ran ja druš tva i ku l t u re u 
pogran ičnom područ ju . Svi ti obrat i sveudi l j o tvara ju novo v iđen je granice, sukoba, 
identi teta, ideja, saveznika i žrtava. 
Gran ica tako ne de f i n i ra samo područ je sukoba nego upravo područ je susreta 
kršćanskog i i s l amskog sv i j e ta , a one su s lužbene granice ponekad i re levan tne 
pog r an i čnom s tanovn i š t vu . Is t i j e z i k i d i j e l j en i k u l t u r n i k o d o v i o t va ra ju v ra ta 
komun ikac i j i . Kršćansko- is lamski sukob samo j e okv i r unutar ko jeg se ar t iku l i ra ju razne 
druge razine sukoba interesa: gospodarski i po l i t i čk i animozi tet velesi la, sukob raz l ič i t ih 
soc i j a l n i h skup ina (s točara i ra ta ra , p l e m s t v a , g rađanstva i se l j aka , v o j n i k a i 
zeml jopos jedn ika) . N a j z a n i m l j i v i j i mehan izmi ko j i su os iguraval i pogran ičnu ž i vo tnu 
koegz is tenc i ju , uravnotež iva l i i kon t ro l i ra l i sukob b i l i su ku l tu rn i obrasci ( ideal čast i , 
j unaš t va , osvete , l o j a l n o s t i , d v o b o j i kao r i t ua l i z i rane b i t ke ) te k r v n o srodstvo i 
pobrat imstvo. P l jačka , nadal je, n i je puka ot imačina: ona j e d io pogranične ekonomi je , 
egzistenci jalna nužnost. Nas i l je j e d io svakidašnjeg ž ivo ta , te podl i ježe s t ruktur i ran ju i 
doz i ran ju , a bez takva razumi jevanja n i je ga moguće shvati t i ni u loka lno j ku l tu r i n i u 
p r ihvaćenos t i od strane p o g r a n i č n o g s tanovn iš tva . A u t o r i c a također ukazu je na 
razl ikovanje i l i pak adaptiranje ideja toleranci je i netoleranci je na razini po l i t i ke velesi la 
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